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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
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TA‟LIQ TALAK: ANTARA PERUNTUKAN PERUNDANGAN DAN 
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ABSTRAK 
Penulisan ini bertajuk Ta‘liq Talaq: Antara Peruntukan Perundangan dan amalan di 
Melaka. Rujukan telah dibuat kepada pemakaian peruntukan ta‘liq dibawah 
seksyen 50 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 yang 
memberi hak kepada isteri untuk mengadu kepada mahkamah syariah sekiranya 
suami melanggar lafaz ta‘liq yang telah dilafazkan selepas akad nikah. Penulis juga 
melihat kepada amalan ta‘liq yang biasa berlaku di kalangan masyarakat di Negeri 
Melaka. Penulis mendapati beberapa perubahan telah dilakukan terhadap lafaz 
ta‘liq bertujuan untuk menjaga kepentingan golongan wanita. Di akhir kertas kerja 
ini, penulis telah memberikan beberapa cadangan yang boleh membantu untuk 
meningkatkan mutu penghakiman kes-kes perceraian secara  ta‘liq. Antaranya 
ialah dengan mencadangkan agar  lafaz ta‘liq  yang menyebabkan talaq akan jatuh 
sekiranya persetujuan  isteri untuk ruju' tidak diperolehi ditiadakan. 
 
Kata kunci: Ta‘liq Talak, Peruntukan Perundangan, Amalan  
 
PENDAHULUAN 
Di Melaka, persoalan mengenai ta‘liq talak telah dibuat dengan menggunakan  
peruntukan ta‘liq dibawah seksyen 50 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 
(Negeri Melaka) 2002. Peruntukan yang disediakan di dalam Enakmen ini 
bertujuan untuk menjaga kepentingan golongan wanita di negeri ini apabila berlaku 
sebarang situasi yang tidak dapat dikawal atau keadaan yang boleh menimbulkan 
mudarat kepada seseorang isteri. 
Namun begitu, ta‘liq boleh juga berlaku  dalam keadaan pasangan tidak 
menyedari bahawa  apa yang telah dilafazkan boleh membawa kesan kepada 
berlakunya perceraian. Keadaan ini banyak berlaku dikalangan masyarakat  kerana 
kurang pendedahan tentang konsep ta‘liq yang sebenarnya. 
 
DEFINISI TA‟LIQ 
Di dalam kamus Arab, pengertian ta‘līq adalah  وعلقه تعليقا yang bermaksud apa 
yang menggantungkan dengannya atas suami dan جعله معلقا yang bermaksud 
menjadikannya tergantung. Mengikut pemakaian hukum fiqh, ta‘līq diertikan 
sebagai menggantungkan berlakunya sesuatu hal dengan sebarang syarat yang 
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disebut atau ditetapkan sebelum itu.
233
 Dalam erti kata lain, ucapan ta‘līq suami 
adalah tergantung hukumnya kepada syarat-syarat yang telah disebutnya. 
Kesan talaq itu tidak akan berlaku serta-merta, tetapi hanya akan berlaku 
apabila syarat-syarat mendatang yang dilafazkan oleh suami telah dipenuhi. 
Sebagai contohnya suami berkata kepada isterinya, ―Kalau engkau bercakap 
dengan dia kecuali menjawap salam, jatuh talak satu‖. Dengan ungkapan sebegini, 
hukum atau kesan talaq tersebut tergantung kepada syarat yang disebutkan. Jika 
isterinya itu bercakap dengan lelaki yang dimaksudkan kecuali menjawab salam, 
maka jatuhlah talaqnya. 
Keadaan ini jelas berbeza dengan lafaz talaq yang dilakukan secara 
langsung tanpa menggunakan sebarang syarat, seperti contoh suami berkata kepada 
isterinya, ―Aku ceraikan engkau.‖ Bila berlaku keadaan sedemikian, isteri akan 
tercerai serta-merta. 
 
JENIS-JENIS TA’LIQ TALAK DI MELAKA 
Di Melaka terdapat dua jenis pembahagian terhadap lafaz ta‘liq yang diucapkan 
oleh para suami, iaitu: 
 
1 Lafaz Ta’liq Biasa 
Ta‘liq yang dilafazkan sendiri oleh seseorang suami dalam tempoh 
perkahwinannya tanpa paksaan orang lain dengan niatnya sendiri dan dengan 
sesuatu tujuan.  
Ta‘liq di dalam bentuk ini tidak terikat dengan peruntukan di dalam 50 
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002. Apabila berlaku 
kes bagi ta‘liq sebegini, isteri harus membuktikan kepada mahkamah yang 
suaminya pernah melafazkan sesuatu ta‘liq dan ianya berlaku seperti yang 
dilafazkan atau mahkamah akan meminta suami mengaku bahawa beliau pernah 
melafazkan ta‘liq sedemikian. 
Lafaz-lafaz ta‘liq yang diucapkan oleh suami seperti yang terdapat di 
dalam contoh-contoh perbahasan para fuqaha‘ dikategorikan di bawah ‗Pengesahan 
Cerai‘atau Pendaftaran Cerai di luar mahkamah seksyen 57 Enakmen Undang-
undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002. Di Melaka ianya dianggap sebagai 
perceraian yang berlaku di luar mahkamah. Lafaz- lafaz ini adalah berbeza dengan 
lafaz yang diucapkan selepas aqad nikah. Di dalam kes ini kebiasaannya lafaz yang 
diucapkan adalah kata-kata yang berupa amaran suami kepada isterinya ketika 
berlaku pertengkaran. Sebagai contoh apabila suaminya melafazkan ‗jika awak 
pergi ke rumah perempuan tersebut dan menyerangnya, jatuh talak‘, atau ‗kalau 
awak lepaskan burung  di dalam sangkar ini, jatuh talak‘.  
Melalui temubual yang dilakukan oleh penulis dengan Pendaftar 
Mahkamah Syariah Melaka terdapat satu lagi jenis ta‘liq yang dilakukan oleh 
suami dengan pilihan dan kemahuannya sendiri atas sebab-sebab tertentu dan biasa 
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dilakukan untuk tujuan memperbaiki perangai suami ataupun perangai isterinya 
ataupun suami memang berhasrat hendak menceraikan isterinya melalui ta‘liq. 
Ta‘liq jenis ini biasanya berlaku apabila timbul perselisihan faham di 
antara suami isteri dan sukar untuk diselesaikan tetapi pasangan enggan bercerai. 
Pasangan tersebut akan dinasihatkan supaya mengadakan satu perjanjian secara 
bertulis dan apabila berlaku syarat yang dinyatakan maka jatuhlah talaq ke atas 
isteri. Tetapi menurut Tuan Mawardi apabila kes sebegini berlaku ianya turut 
dikategorikan sebagai perceraian di luar mahkamah. 
Ta‘liq jenis ini biasanya dilakukan untuk menyelesaikan masalah 
perselisihan faham yang sukar diselesaikan dengan cara yang baik. Sebagai satu 
contoh kes seorang suami yang terlalu kuat nafsu seks sehingga ke waktu yang 
haram (isteri dalam keadaan haid). Apabila pengaduan dibuat dan atas persetujuan 
bersama satu ta‘liq dibuat iaitu seandainya suami masih lagi mendekati isterinya di 
waktu terlarang, maka akan gugur talaq. Isteri telah mengadu bahawa selepas ta‘liq 
dibuat kejadian berulang lagi, maka hakim memutuskan jatuh talaq. 
 
2 Lafaz Ta’liq Selepas Aqad Nikah 
Ini adalah satu bentuk lafaz ta‘liq yang disyaratkan oleh peraturan dan 
undang-undang negeri. Ta‘liq sebegini biasanya dilafazkan oleh suami selepas 
berakhir upacara akad nikah. 
Menurut Ketua Penolong Pengarah Undang-Undang Syariah di Jabatan 
Agama Islam Melaka, di Melaka tidak terdapat satu arahan khusus dalam bentuk 
perundangan yang mewajibkan seseorang pengantin lelaki untuk membaca lafaz 
ta‘liq yang telah disediakan . 
Walaubagaimanapun, ianya adalah menjadi tugas dan tanggungjawab 
imam atau jurunikah untuk menerangkan dan ―memujuk‖ suami agar membaca 
lafaz  ta‘liq. Ini adalah kerana lafaz ta‘liq tidak termasuk di dalam rukun nikah. 
Kegagalan untuk membaca lafaz ta‘liq tidak akan membawa apa-apa kesan kepada 
aqad nikah tersebut dan tidak ada sebarang hukuman akan dikenakan. Oleh kerana 
lafaz tersebut bukan merupakan satu perkara yang wajib, apabila aduan dibuat 
untuk tuntutan kes ta‘liq, mahkamah perlu mempastikan tandatangan suami 
tersebut terdapat pada sijil nikah.  
Menurut Hakim Mahkamah Rendah Syariah Alor Gajah setakat ini tidak 
terdapat sebarang kes yang melibatkan pasangan lelaki enggan membaca lafaz 
ta‘liq. 
Tetapi berdasarkan pemerhatian penulis di dalam beberapa acara akad 
nikah yang berlaku di sekitar Masjid Tanah Melaka, sebaik sahaja selesai lafaz akad 
nikah pengantin lelaki akan terus diminta membaca lafaz tā‘liq tanpa penerangan 
yang panjang lebar tentang mengapa perlu bagi mereka melafazkan ta‘liq tersebut. 
Penjelasan hanya akan dibuat selepas pengantin lelaki selesai melafazkan ta‘liq. 
Keadaan ini yang menyebabkan sesetengah pihak mengatakan bahawa lafaz ta‘liq 
yang diamalkan ini adalah satu bentuk ‗paksaan‘. 
Oleh kerana amalan sebeginilah yang menjadi kemusykilan pihak-pihak 
yang kurang bersetuju ta‘liq dilaksanakan, penulis berpendapat pihak yang 
berkuasa perlu mengambil langkah yang sewajarnya agar persoalan tā‘liq ini 
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dibincangkan secara serius semasa kursus perkahwinan yang wajib dihadiri oleh 
oleh setiap pasangan yang ingin bernikah di Malaysia. Setelah semua implikasi 
terhadap lafaz ta‘liq tersebut difahami oleh pengantin lelaki, penulis turut 
berpendapat memandangkan tidak terdapatnya satu undang-undang yang 
mewajibkan lafaz ta‘liq dibaca selepas nikah, mereka wajar diberikan pilihan 
samada ingin melafazkan ta‘liq  tersebut atau tidak. 
Manakala dari kajian yang dilakukan oleh Raihanah Abdullah, dengan 
ditiadakan lafaz  ta‘liq selepas nikah, berlaku penurunan mendadak di dalam 
statistik kadar perceraian di Perlis. Kemungkinan jika langkah ini dituruti oleh 
negeri lain, ianya akan dapat membantu dari segi mengurangkan kadar statistik 
perceraian secara ta‘liq ataupun menyelesaikan penolakan pihak yang berpendapat 
bahawa lafaz ta‘liq selepas nikah adalah tidak wajar kerana tidak menepati syara'. 
Melalui kajian yang penulis lakukan ke atas fail kes di Mahkamah Syariah 
Melaka Tengah, menunjukkan bahawa lafaz ta‘liq telah diamalkan semenjak tahun 
40-an lagi . Lafaz ta‘liq yang diamalkan di sekitar tahun 1940-1960an berbunyi: 
 
―Jika saya tinggalkan isteri saya 6 bulan di darat atau setahun di 
laut tanpa memberi nafkah dan jika dia tidak sabar dan mengadu 
kepada kadi, manakala sabit di sisi kadi gugurlah talaq saya 
satu‖. 
 
Untuk menyesuaikan dengan keperluan semasa, pihak Jabatan Agama 
Islam Melaka bukan sahaja mensyaratkan ta‘liq dilafazkan oleh setiap pengantin 
lelaki, bahkan bentuk dan kandungan lafaz ta‘liq tersebut sering dipinda. Setakat ini  
terdapat 3 kali pindaan telah dibuat terhadap lafaz ta‘liq yang diamalkan di Melaka: 
1) Lafaz Ta’liq 1981-1983 
Lafaz ta‘liq yang diamalkan di sekitar tahun ini membawa kesan cerai secara 
khulu‘.  Ini kerana di dalam lafaz yang dibaca mengandungi syarat bahawa isteri 
perlu membayar satu ringgit kepada kadi bagi pihak suami sebelum cerai secara 
ta‘liq berlaku. Kesan terhadap ‗iddah ialah isteri tersebut akan melalui ‗iddah talaq 
bain sughra dan pasangan tersebut perlu melalui ‗aqad nikah yang baru seandainya 
ingin kembali menjadi pasangan suami isteri. Lafaz ta‘liq yang mempunyai maksud 
khulu‘ seperti yang tercatat di setiap daftar nikah berbunyi: 
 
―Manakala saya tinggalkan isteri saya (Sebutkan nama isteri) 
selama empat (4) bulan atau lebih dengan sengaja atau paksa, 
atau saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya 
selama masa yang tersebut pada hal ia taatkan saya atau saya 
melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, atau 
kehormatannya atau harta bendanya kemudian ia mengadu 
kepada kadi dan manakala sabit aduannya di sisi kadi, atau 
pengadil Mahkamah Syariah atau Jemaah Pengadilan Mahkamah 
Jawatankuasa Ulangbicara dan ia memberi kepada kadi bagi 
pihak saya sebanyak satu ringgit, maka pada ketika itu tertalaqlah 
ia dengan satu talaq khulu". 
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2) Lafaz Ta’liq 1983-1984 
Lafaz ta‘liq yang diamalkan pada tahun ini tidak lagi membawa maksud bain 
kerana syarat bayaran satu ringgit ditiadakan. Terdapat penulis yang membuat 
kajian berkenaan amalan lafaz ta‘liq masih tidak berpuashati dengan lafaz ta‘liq 
sebegini kerana penggunaan perkataan ‗meninggalkan isteri kerana terpaksa' akan 
menyebabkan ketidakadilan berlaku kepada pihak suami. Lafaz  ta‘liq ini telah 
dikuatkuasakan pada tahun 1983 untuk menggantikan lafaz ta‘liq yang 
mengandungi maksud khulu‘ sebelum ini. Lafaznya berbunyi: 
 
―Manakala saya tinggalkan isteri saya (Sebutkan nama isteri) 
selama empat(4) bulan atau lebih dengan sengaja atau paksa, 
atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama masa 
yang tersebut pada hal ia taatkan saya atau melakukan sebarang 
mudarat kepada tubuh badannya atau harta bendanya kemudian 
ia mengadu kepada kadi dan manakala sabit aduannya di sisi 
kadi, maka pada ketika itu tertalaqlah ia dengan satu talaq‖ 
 
3) Lafaz Ta’liq 1985- 2007 
Lafaz ini adalah terpakai sehingga sekarang . Lafaz ta‘liq ini berbunyi: 
 
Bahawa adalah saya (sebutkan nama suami) dengan 
sesungguhnya telah melafazkan ta‘liq yang berbunyi;- 
i) Tiap-tiap kali saya tinggalkan isteri saya ( sebutkan 
nama isteri) lamanya empat (4) bulan berturut-turut ; 
atau 
ii) Saya tidak memberi nafkah yang wajib kepadanya 
lamanya empat (4) bulan atau lebih; atau 
iii) Saya menyakiti tubuh badannya; atau 
iv) Saya tidak mempedulikannya lamanya empat (4) bulan, 
maka bolehlah isteri saya itu mengadukan kepada 
mana-mana kadi dan jika disabitkan oleh kadi akan 
aduannya maka gugurlah talaq saya satu, dan tiap kali 
saya ruju' akan isteri saya yang tersebut dengan tiada 
kebenarannya maka gugurlah pula talaq saya satu lagi. 
 
Daripada ketiga-tiga pindaan tersebut terdapat beberapa perbezaan yang 
jelas bukan sahaja dari segi isi kandungan yang dilafazkan tetapi juga kesan 
terhadap bentuk ‗iddah dan jenis talaq yang dilalui oleh para isteri yang terlibat. 
Bagi lafaz ta‘liq tahun 1985-2007 yang diamalkan sekarang, ianya masih tidak 
dipersetujui oleh banyak pihak kerana dikatakan tidak menepati syara‘ apabila 
kerelaan atau izin isteri diperlukan sebelum seseorang suami hendak meruju‘ 
isterinya. Dan perkataan ‗tiap kali saya ruju' akan isteri saya yang tersebut dengan 
tiada kebenarannya maka gugurlah pula talaq saya satu lagi‘ akan membawa 
pertambahan kepada jumlah talak yang gugur.  
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Masalah Ruju' Tanpa Izin Isteri 
Syara' tidak mensyaratkan keizinan isteri  dalam masalah ruju'. Ruju' 
adalah hak suami yang diberikan syara'. Hak tersebut telah dinyatakan secara jelas 
di dalam  Al-Quran : 
 
―Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan 
menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari 
haid). Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak 
memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam 
kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah 
dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak 
meruju'kan mereka semula kepadanya jika semuanya mencapai 
kedamaian dan bagi perempuan-perempuan itu ada kewajipan 
seumpamanya ke atas mereka itu dengan cara yang patut. Dan bagi 
laki-laki mempunyai darjah kelebihan atas mereka itu. Dan Allah 
adalah Maha Gagah dan Maha Bijaksana" 
      (Al-Baqarah, 2: 228) 
 
Ayat di atas jelas bermaksud bahawa seorang suami yang telah menceraikan 
isterinya, berhak meruju'kan isterinya itu selagi dalam 'iddah. Terdapat juga 
fuqaha‘ yang berpendapat bukan sahaja suami tidak perlu mendapat izin isteri, 
malahan tidak disyaratkan memberitahu kepada isteri. Oleh itu fuqaha' berijma' 
bahawa meruju' isteri yang masih berada dalam 'iddah adalah sah dan tidak perlu 
mendapatkan keizinan daripada isteri tersebut. 
Begitu juga dalam Tafsir al-Qur ubi ada menyebut, bersepakat ulama' 
tentang seorang lelaki merdeka apabila diceraikan seorang isterinya yang merdeka 
dan dia mentalaqkan dengan talaq satu atau dua, dia berhak meruju'nya selama 
mana 'iddahnya belum habis sekalipun perempuan tersebut tidak suka. 
Penulis berpendapat lafaz ta‘liq berkaitan dengan 'jatuh sekali lagi talak 
seandainya suami ruju' tanpa kebenaran isteri' ini sudah tentu tidak dapat 
memenuhi hasrat untuk melihat jumlah pasangan yang bercerai kembali ruju'. 
Malahan sebaliknya, peraturan ini menjadikan bilangan pasangan yang bercerai 
akan bertambah dan sekaligus menyekat kemahuan seseorang suami yang telah 
sedar dan insaf  untuk memperbetulkan segala kesilapan dan kelemahannya. 
 
KESIMPULAN 
Islam sentiasa memberikan garis panduan dan jalan keluar bagi setiap masalah yang 
dihadapi oleh manusia. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Pihak yang 
telah diberi amanah untuk memastikan keadilan dapat dijalankan dengan sebaik 
mungkin telah melakukan berbagai-bagai usaha demi menjamin undang-undang 
yang diperkenalkan akan bersikap adil pada semua pihak. Apa yang penting ialah 
manusia sendiri harus tahu menggunakan peluang yang telah diberikan dengan cara 
yang sebaik-baiknya. 
 Walaupun ada ketikanya peraturan yang diperkenalkan dipertikaikan oleh 
sesetengah pihak, tetapi kebiasaannya sesuatu peraturan itu telah dibahaskan dan 
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dibincangkan secara mendalam oleh pihak yang bertanggungjawab sebelum ianya 
dilaksanakan. Undang-undang Kekeluargaan di Malaysia dilihat banyak 
memberikan pembelaan kepada nasib kaum wanita sebagaimana yang selayaknya. 
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